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1. L o s FRAGMENTOS 
En este trabajo se presenta la edición y caracterización textual 
de seis fragmentos manuscritos procedentes de la Guenizá de El 
Cairo, conservados en la colección Taylor-Schechter de la Biblio-
teca Universitaria de Cambridge ^ Son fragmentos que contienen 
texto del Midrás Cantar de los Cantares Rabbá (= CantR), 
Se trata de los siguientes manuscritos: Ms. T-S C2.51 (= TI); 
Ms. T-S C2.20 {= T2); Ms. T-S C2.119 (= T3); Ms. T-S F17.57 {= 
T4); Ms. T-S C2.4 (= T5); y Ms. T-S Fl(2).72 (= T6), que ocupan 
en total quince páginas de diferente extensión y diverso estado de 
conservación .^ 
^ Estuve en Cambridge durante el período académico de Michaelmas (oct. -
die.) del año 1996, gracias al programa de la Cátedra Fundación BBV. Agradezco 
a los Síndicos de la Biblioteca Universitaria de Cambridge las facilidades que me 
dieron para la consulta de los manuscritos y la generosa autorización para la 
publicación de las fotografías; y a la Fundación BBV por la ayuda económica que 
hizo posible mi estancia en Cambridge. 
2 Unas primeras lecturas de TI y T4 fueron incluidas en dos artículos míos; cfr. 
L. F. GIRÓN BLANC, «Aproximación a la lengua de Sîr Ha-Sîrîm Rabbâ y modelo 
de edición», MEAH 37-38/2 (1991) págs. 249-272; y «Teur risoni sel lesón midrás 
Sir ha-sirim Rabbá ve-dugmat mahadurató», Language Studies 4 (1990) págs. 129-
160. En aquella ocasión trabajé solamente con las fotografías cedidas amablemente 
por la Academia de la Lengua Hebrea y los microfilms del Instituto de Microfilms 
de la Biblioteca Nacional y Universitaria de Jerusalén, mientras que ahora he 
podido cotejar los originales de Cambridge, por lo que hay algunas diferencias 
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Para el estudio comparativo del texto he utilizado las siguientes 
fuentes: 
1) dos manuscritos completos: Biblioteca Vaticana, Ms. Ebr 76 
(= V), de 1350 3; y Biblioteca Bodleiana (Oxford), Ms. Seld. Sup. 
102 (= O), de 1513 '; 
2) dos ediciones impresas: primera edición de Pesaro 1519 {= 
El) 5; y edición de Vilna 1878 (= E2) 6; y 
3) tres extensos fragmentos manuscritos: Biblioteca Palatina 
(Parma), Ms. 3122 (antes De Rossi 1240) (= P), de 1270 7; Bi-
blioteca Vaticana, Ms. Ebr 249/9 {= VI), del siglo XIII ^; y Biblio-
teca Universitaria (Cambridge), Ms. Add 1504 (= C), probable-
mente del siglo XVI ^ . 
Puesto que la edición crítica tradicional no es necesariamente el 
único medio para presentar un trabajo de crítica textual, he 
optado en este caso por reproducir los textos acompañados de sus 
fotografías y añadir un estudio sistematizado de sus características 
ortográficas y de otros fenómenos morfológicos y sintácticos que 
importantes. El texto de T4 y un resumen de sus características lo presenté en el 
VI Congreso de la Asociación Europea de Estudios Judíos (Toledo 1998) y se ha 
publicado en las actas del Congreso, cfr. L. F. GIRÓN BLANC, «Shir ha-Shirim 
Rabbah en la Ceniza de Cambridge», en J. TARGARONA BORRÁS y A. SÁENZ-
BADILLOS PÉREZ (eds.), Jewish Studies at the Turn of the 20th Century (Leiden 
1999) págs. 51-56. Por otra parte, un estudio de T3 y T4 lo publicó S. M. 
RABINOVITZ, Guinzé Miarás (Tel-Aviv 1977) págs. 101-107: «Queta'cadmón mi-
Sir ha-sirim Rabbá», y págs. 108-117: «Queta' cadmón sel midrás Sir ha-sirim 
Rabbá». 
^ Tiene un segundo colofón de 1379; cfr. H. CASSUTO, Bybliothecae Vaticanae 
Codices Manuscripti... (ex Aedibus Vaticanis 1956) pág. 112. Este es el manuscrito 
escogido por la Academia de la Lengua Hebrea como texto base para el 
Diccionario Histórico de la Lengua Hebrea. 
"^  Cfr. A. NEUBAUER, Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian 
Library (Oxford 1886) num. 164,2; este parece ser el último testimonio manuscrito 
anterior a las ediciones. 
^ La he utilizado según reproducción de la imprenta Sefarim (Berlín 1926). 
^ Esta edición, que vio la luz en la imprenta de la viuda y los hermanos Romm, 
ha sido reproducida innumerables veces, convirtiéndose en estándar. En algunos 
casos la he cotejado según la versión en CD de Davka Corporation 's Judaic 
Classics Library, versión Ubi (1991-1995). 
^ El texto de CantR ocupa 20 páginas en medio de la Pesicta Rabbatí. Cfr. Mss. 
Codices Hebraicis Biblioth. L B. de Rossi (Parma 1803), y N. GOLDSTEIN, «Midrás 
Sir ha-sirim Rabbá bijtab-yad Parma 1240», Cobes 'Al Yad 9/19 (1979) págs. 3-24. 
^ Cuarenta y tres páginas de tipo antològico. 
^ Catorce páginas. 
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puedan servir para una valoración de la antigüedad y la calidad 
textual de los mismos. 
Llevo a cabo un estudio individualizado de cada uno de los seis 
fragmentos. En ellos aparece en primer lugar la edición del texto 
con las líneas numeradas para facilitar las referencias ^^ . A conti-
nuación pueden seguir los siguientes apartados ^k 1) descripción 
material (núm. de páginas y de líneas por página, núm. de letras 
por línea, estado de conservación y medidas) y remisión a publi-
caciones anteriores cuando las hay; 2) características ortográficas, 
incluyendo entre ellas algunas que pudieran ser fenómenos morfo-
lógicos; 3) préstamos de otras lenguas; 4) lecturas únicas del frag-
mento ^^ ; y 5) varia, donde se comentan y discuten repeticiones, 
omisiones, etc. 
Estos seis fragmentos son los únicos que contienen texto de 
CantR entre los fondos de la Guenizá que se encuentran en 
Cambridge. En el caso de los Ms. TI, T2, T3 y T5 no existe duda 
alguna de su pertenencia a códices de CantR. Pero H. E. Steller ^ ^ 
pone en duda la de T4 y T6, por el hecho de que ambos contienen 
otros textos diversos, además del más o menos evidente de CantR. 
No es pequeña esta dificultad y posiblemente no esté desacer-
tado Steller en su apreciación. De hecho en mis primeros trabajos 
°^ Completo entre corchetes las lagunas, atendiendo a la coherencia textual del 
propio fragmento y al espacio disponible en el hueco; en tales casos sigo general-
mente a V y señalo en notas las ocasiones en que uso otra fuente diferente. Pongo 
entre interrogaciones las lecturas dudosas; y entre ángulos recojo los añadidos 
marginales y entre líneas. También indico en las notas las justificaciones de mis 
lecturas, las coincidencias con el resto de las fuentes, los versículos bíblicos, etc. 
Esta visión crítica se completa en los apartados de lecturas únicas. Uso las siglas 
TB y TY para referirme a Talmud Bablí y Talmud Yerusalmí, respectivamente. 
^^  Que no necesariamente aparecen en el estudio de todos los fragmentos. 
^^  Señalando todo aquello que es único en cada fragmento en comparación con 
el texto del mismo pasaje en las otras fuentes cotejadas. El carácter de «única» de 
una lectura puede deberse a que la palabra o palabras estén añadidas o falten, o 
a que tengan una grafía diferente. Entre paréntesis indico la forma habitual en las 
otras fuentes, aunque pueden darse algunas diferencias menores que raramente 
reseño. 
3^ «Preliminary Remarks to a New Edition of Shir Hashirim Rabbah», en G. SED-
RAJNA (éd.), Rashi 1040-1990, Hommage à E. E. Urbach (Paris 1993) págs. 301-
311. Nótese que tanto en el número de catálogo de los fragmentos como en la 
descripción del contenido difiero de Steller. En el primer caso porque uso los 
números del catálogo de Cambridge y no creo que exista otra numeración posible; 
y en el segundo, porque sigo la numeración de párrafos propuesta por la Academia 
de la Lengua Hebrea y Steller, al parecer, la de la edición de Vilna. 
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orientados a la edición crítica del midrás descarté la utilización de 
T6 porque su brevedad y texto errático le restaban valor. Sin em-
bargo no opiné de la misma manera en lo que respecta a T4 '^*, 
porque se trata de una considerable porción de texto que, aunque 
tiene algunas omisiones y añadidos de cierta entidad, presenta la 
que se podría llamar segunda versión de este midrás, algo distinta 
de la que tienen la mayoría de los testimonios, aporta lecturas in-
teresantes y coincide básicamente con uno de los textos de más 
antigua datación, el que hemos denominado P, además de coin-
cidir considerablemente con Yalcut SimonL 
En cualquier caso, incluso si la exclusión de estos dos fragmen-
tos en una edición crítica de CantR pudiera tener fundamento y 
resultar acertada, no me cabe duda alguna de que en un trabajo 
como el que me ocupa tienen su lugar bien definido, máxime al 
darse la circunstancia de que T6 tiene una porción de texto para-
lelo al de TI, lo que permite nuevos acercamientos comparativos. 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
El estudio individualizado de los seis fragmentos ofrece el si-
guiente panorama. 
2.1. Fenómenos ortográficos 
En todos ellos encontramos fenómenos ortográficos muy seme-
jantes. Algunos responden a características claramente palestinen-
ses, como la terminación preferente en hé frente al a/e/babilónico 
o la contaminación de raíces lámed-álef con formas lámed-hé, 
como n>np por nNnp (TI 1:9 ^^)\ también se dan construcciones 
sintácticas muy representativas de la mejor «lengua de los sabios», 
como bDiN Kinvy nvvyi ni\y (TI 2:7) que incluye de forma «inne-
cesaria» el sujeto de una oración adjetiva a pesar de coincidir con 
el nombre antecedente. 
Otros son fenómenos ortográficos generalizados en los manus-
critos antiguos, que precisamente por su abundante presencia y la 
reiteración de su uso, permiten una datación relativamente tem-
^^ Tuve ocasión de discutirlo brevemente con Steller en Troyes en 1991, en el 
marco del IV Congreso de la Asociación Europea de Estudios Judíos. 
^^  Así cito siempre mis textos, por página y línea. 
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prana de estos materiales, o lo que es más importante, una valora-
ción muy positiva de la calidad de su texto. Por ejemplo, el hecho 
de que las únicas trece veces que aparece la partícula sel se en-
cuentre unida a la palabra que le sigue y que este fenómeno esté 
representado en todos los fragmentos, es un dato muy interesante, 
completado con la presencia de [wi]pbv^ (TI) y ^nv'^v (T2), donde 
a todas luces la marca de determinación {hé) ha sido elidida, 
dejando su sonido vocálico a la lamed ^^. 
Un fenómeno poco valorado en general por lo frecuente, dado 
que incluso aparece en algunas ediciones impresas, es la contrac-
ción de álefy lamed en un solo signo. Pudiera pensarse que en sí 
mismo no tiene importancia, pero atendiendo a lo escrito por I. 
Yeivin i'^ , podemos aportar un dato más a favor de la calidad de 
algunos de estos textos. Dice Yeivin que la contracción se practi-
caba originariamente sólo en «eres Israel», que en principio sólo 
se producía en los nomina sacra y los nombres teóforos, y que el 
ejercicio efectivo de esta restricción es un signo de calidad textual. 
El panorama en nuestros textos es variado, y así TI trae la con-
tracción en 8 casos de ese tipo de nombres (o>nbH, n^ vl^ K, bNi\y>) y 
sólo una vez en un nombre que no cumple la condición (^Í^N), 
mientras que presenta sin contracción 6 casos de nombres que no 
cumplen la condición (KbN, ibHi). T2 presenta la contracción en 2 
casos (í^ N'ivy^ , !7NVD\y>), y otros dos sin contracción (NbH). T3 incum-
ple totalmente lo establecido por Yeivin: trae con contracción 5 
palabras que no cumplen la condición (i3>!7Ni\y, bK\y, «ÍÍ7N; O^D^N; 'ton) 
y repite una de ellas sin contracción (n!7N). T4 presenta 25 casos de 
álef-lámed con un panorama caótico, no sistematizable. T5 desco-
noce la contracción en los 8 casos posibles, uno de ellos itvbK. Y 
T6 vuelve a ser caótico sin atenerse a ninguna regla ni tendencia. 
Según esto y atendiendo al criterio de Yeivin merecerían una 
valoración positiva tan sólo TI y T2, lo que además apoyaría la 
idea de que pertenecen al mismo códice. 
^^  En este caso, sin embargo, el uso no es permanente, pues encontramos tam-
bién n"3pnl?\!^  en T6 (lín. 8). 
1^  En «'Al ketibat sem 'Elohim bekitbé-yad Mbriyim», 'Alé Séfer 11 (1984) págs. 
37-55. Agradezco esta referencia a M. Mishor. 
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2.2. Fonética, morfología y aspectos literarios 
Hay también representación de cuestiones fonéticas del tipo de 
las que han permitido la reconstrucción de una buena parte de la 
fonología del hebreo de la Misná, sobre todo en lo que se refiere a 
letras guturales y al grupo begadkefat. Encontramos además sámej 
por sin en nomo y en *|<'>>ninD>ü, ambos en T4; vav por bet en o>i> 
y D>1>> {- D>i.^ , cfr. Is 33.4), también en T4; y bet por vav en nn^nb 
por Nrinb ('caravana') en T3. 
Un caso muy extremo es r)i<w por ni^w ('cera') en T5, en el que 
es muy posible que no tengamos realmente una cuestión de fonéti-
ca sino un error por incomprensión del texto. 
Otra cuestión que puede tener que ver con un fenómeno foné-
tico (nasalización), aunque también puede tener otras explicacio-
nes, es la conversión de la mem final en nun en los plurales mas-
culinos de nombres, adjetivos y participios, y en los pronombres 
personales de segunda y tercera persona plural, donde algunos 
autores hablan de una neutralización que tiene además repercusio-
nes morfológicas. 
En lo que se refiere a los plurales masculinos tenemos como 
referencia el estudio realizado por M. Mishor ^^ , que aunque no ha 
llegado a una clasificación definitiva, ha esbozado al menos las 
tendencias detectadas en el texto de la Misná. El panorama en 
nuestros textos no ofrece ninguna posibilidad de aplicar esas ten-
dencias y más bien las contradice, ofreciendo un resultado caótico. 
Con todas las interrogantes que el caso merece hay que señalar 
la presencia, aunque muy restringida, de mater-yod en lugares en 
que se supone un seva de los que los masoretas denominan móvil, 
como en n!7b>p o en >in>i (T4); este fenómeno es semejante y 
paralelo al de la muy extendida utilización en las fuentes rabínicas 
de mater-vav (con sonido o) en sílabas breves-trabadas (derivadas 
de sílabas secundariamente abiertas-acentuadas) donde el maso-
reta vocalizaría con carnes (hatuf), como en ibii> (= t)i'x) y piii¿ 
(= p^^) de T4. 
De más difícil caracterización, tanto morfológica como fonética, 
es el caso de nn>ün y nnon que encontramos en T3 (1:21 y 22). En 
el primer caso, en el que aparece escrita la yod, se espera en 
virtud del contexto una forma de perfecto que debería responder 
^^  «On the Cristallization of the Opposition o>-/V" in the Plural», en Sugyot 
hilsón hajamim, ed. M. BAR ASHER (Jerusalem 1991) págs. 80-85. 
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a la vocalización clásica nnpO- La presencia de yod en este caso 
podría reflejar una vocalización T)12^ propia de una forma pausai 
de perfecto. En cambio, el segundo caso es un evidente participio, 
puesto que viene compuesto perifrásticamente con nnn, y su 
vocalización clásica debe responder al esquema vocálico de ni^^, 
de forma que aquí hubiera sido más lógico encontrar la mater-yod, 
pero no la tiene. 
Si seguimos la línea de la morfología, merece reseñarse que el 
pronombre de segunda persona singular masculino es r\H todas las 
veces que aparece -exactamente doce-, y una de ellas (T2 1:3) 
además es lectura única. Frente a esto aparece nriN 3 veces sólo 
cuando es cita bíblica. 
También encontramos formas de perfecto segunda persona mas-
culina singular en n, como n[nD*ii en TI, nn»n en T3 y nnbnv en T4. 
La contaminación entre los verbos lámed-álef y lámed-hé, tan 
habitual, se encuentra en el único lugar en que se da tal posibili-
dad: 13>Í¿D por iDNiáD en T4. Es interesante que en este lugar el 
texto de Parma trae WH:¿D. 
Otro campo en el que se puede desarrollar la investigación de 
estos textos es el más propiamente literario, apoyado en los proce-
dimientos de la crítica textual. 
Como es bien sabido, por una parte las variaciones que se pro-
ducen en la transmisión de los textos son fácilmente détectables. 
Por otra, no debemos olvidar que los midrasim son textos muy 
bien fijados, por lo que no cabe esperar grandes diferencias de 
contenido ni de formulación. Por ello hay que afrontar las posibles 
diferencias con mucha cautela, sobre todo si se pretende sacar 
conclusiones sobre qué texto sería el originario y primitivo ^^ . 
Algunas de estas cuestiones pueden verse en el estudio particular 
de cada manuscrito en el apartado de varia. 
3. ESTUDIO DE LOS FRAGMENTOS 
Pasemos ya a lo que constituye el nucleo de mi artículo, que es 
el estudio de los seis fragmentos descritos. 
^^  Por ello he prescindido del estudio codicológico de los fragmentos, que no 
aportaría prácticamente nada a la valoración de los textos. 
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T l : T-S C2.51 (= CantR 1,9.1 -1,9.6) 
Página 1 
NHN ' i o\yn pni> ' i n i m pt? Í>V>*IDD I ] ^ N I niDT p [ b i>vnDD 3 
^^ n\yv3\y nv\yi n i i n >nQ>N ^ !^7n:i NIÍ¿I niTn ]nDHi n m p [nb >n>D 4 
o»n o > n ^ Nin\y in>H 'n 'N 'N Nin nn ^^TIDN ] ^^ o>n>N '>n 'riD bi[7:^  NIÍ¿ 5 
TÌ>11 Kin blD>lD '^ l 'HW 01p]D !7D n i V ^ ' l 'N ^^Oblv[ 1^7)31 6 
[0blDlV> IN ] ¿V3'>1?[1 ^^  l^ í^ V^ ] n i l ^^l OÍ7lDl\y IN 1>)[>11 ] lP [ l 7 
[n in niVbN ]'n o>>pD nDi[ DÍ7iD]i\y I N V^^^ n^ «^ vn p!:?v n i i '»1 8 
>i>n> o]nin Nin NbN[ ^^  i3i>]\y> >DI i nN i Nini ^^  P»Û[D J'-ii n>np 9 
'pt^ vy iQmn Nin nDi[ mv n]Dnin n n n t^D V^^Í D [ ^ Í ^ ^^ <^  ^^^ lo 
^% ' i Di\ynn JIN ib[ I>>N bijN ^ '^n[D TIDN 'DN p]iNn S[ o\yi >i>i 'n] i i 
Dnrm>í lùv i v Nb[N TIDN n^b uw^ ONI Di]v^n nDt?[ nnN ON] 12 
S 'N '^^ noN Nin nD[t7i riDN OD>I nn ^^onnn]>vyD oiv^h o )n "i]n 13 
<1iüi ^^  i in i nn>viíKDN[i DD ni>niNn ]\yNni < i ^ ^^ \y>pt? p iivn\y 14 
Nb\y iivyN[i >)]N ^^ D>nbN 'N ' I D I [ in]nN >)NI y\VH^ >)N "IDÍ!? 15 
o^n^N y>H ' i n i ^hriNb nnoiD >D>N\y ini iN >DNI ÍV^NID ^^ >nt?i>p I6 
°^ '>1 b n>n oiND in o > n ^ '» nDN>i O>DD 'n vi^ ni >)>\y >!? v^<^ 17 
20 i/^eyes 22.91. 
2^  Supongo las lecturas 'p)))ob y î?Dn, como en T6. 
22 Ex 15.6 
23 Dfl/Î 10.1. 
2^  Lo supongo así, como en O. 
25 Represen to siempre la contracción de « /e /y lamed mediante el subrayado. 
26/er 10.10. 
27 Jer 10.10. 
28 iiRgye^ 22.23. 
29 Como en O y V I . 
30/oZ? 23.13. 
31 Parece verse ÍAV con el signo de abreviatura, por lo que supongo 'riD en vez 
de iDNDvy. 
32 Dan 10,21. 
33 Como en T6. 
3^  El dicho antecede al nombre del maest ro , como en T6. 
35 Desarrol la el nombre del maest ro , como en O y T6. 
36 Como en T6. 
37 Is 44.6. 
38 Semejante a T6; omite mit?D, como en T6. 
39 Omite Dl?i.V3 p>N\i^  tras inNb, como en O y posiblemente en T6. 
40 Gé/í 3.22. 
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Página 2 
'D n>n o»]pD[ TIN 41 nDi O»Û£3 7»7 n3>pv 'n it? 'H Dbiv!:?vy n>n>D] i 
'>i2]iD Nt?i[nt nniD NÍ7 'DN O^DDHI ni\yn >DN!:?)O)3 'ND 1b 'H IDDD 2 
niDn 7n]ii D>[>nn 711 o o n i >D\y i^ oDt? 'pn in^vy iDt?D NbN n\ 3 
>)N V]DIW 42')IÍ 0111D TÍ[H n>Dn t7»ûD S \yii o»nn 7*111!? n>3ni 4 
D>>pD Î1K n]D 43 p>>ç3D 7>n[ ni>pv 'n ib 'N iv^v bDiN 'b'n b^vDbw iivi^ n 5 
'b'ii n]3vyn niD> 44-|K\yt^ vy[ -^w^ ^w n > n n i 0111D riN in>D>i 6 
i\y]v bDiN Ninvy nv\yi[ mv^n N(pivyDi biiD)3 7b )m i\yv bDiH 7 
o>û[\y]D ib i\yv on^D >)3iu[nn 'DH NHN 'n D\yi i^ n^ 'n 8 
nn)Dn p^üi nriDn n a n i HDD on[>DDb ÜÜIDJD nH[ní n>ni] 9 
'nD[ >noüb 46nvnD ]>iDni >nt7iob t7>û[D '^ \yni] ¿45'>1 \:>on?[i piDb] 10 
[n7>iH bv >n\yvií ]7D O>I o^n^n [ n m N b^ í >n\y\y\i^ ] OV^ D 'pn 'DN 11 
4'7¿D?[bN)D\yDi O]^>)3^[D bii^^nb onb on> >DI bNn\y>] bvy p'>KDi\y 12 
¿'p?[b\y Í])>Q>D[ bipb 48 pi>nv n^vy nmnn ni]Dn OJ^D^D 13 
D)>D>D 'N '1 nnm[ n obNnvym '>1 i)3b n i ]>VH I3>>3>D 'DI 14 
^^bDi 5it7»Dû 7>n 0^ ni>pv 'n[ ib 'ÜH nbon it 49 x3'pH)ov])o^ vnvy n n p n 15 
o»p)D nDi 'nD 7Dt? HDn o[ni ]'nD V Í^^  n\y>w[ nnjNDvy oipn 16 
vvynn nvnD I D I NbN 'D '1 ^3>ripit?b on)>D 'M n»np ni>pv S 17 
Página 3 
iDin nxDni DDD IDÍ P I P I 'pn nb>) biD^Di io\ v^v bv] 1 
vbvi m n ntn IDT üipn nn vvy'in nvio 'N ] 4^<^ v[>i m D bv 2 
nb» biD>iD ni>pD oit? bv iDn >ínn ]nD Nb[N nnnbDi 3 
'D '1 >nüiob iQni DDD n>D>D n-itD)^ N>nvy nn]>p3 t?it7[ bv 'pn 4 
mnvy Ü1P bv p b oip bv 011K 010 bv v\yn]n nviû iDn[i ntn 5 
"^^ Lo supongo así, como en V I y O. 
42 Sal 106.20. 
43 Como en O. 
44 A ñ a d e iNvy, como en E l y E2. 
45 Jer 49.24. 
46 Cflní 1.9. 
47 Éx 14.22. 
4^  Lo supongo así, como en V I . 
49 Precedido de vav, como en E2. 
50 A ñ a d e ni>pv '1 , como en E l y E2. 
51 Como en O. 
52 Como en O. 
53 Como en E2. 
54 5fl/ 18.11. 
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l'nn nmw vw bv pb vw bv 017N] ÜIO bv 'pi^ î^ ^^ i^ ^Î^^::I^ 6 
biDOD V11D1 invî^i ^^H^'> )Hnv piüjip 5^ 7>P1P o n n[nDni 7 
[p biioD ^%H >bn)ii üD^  N>in ^^ pnJv^ D npi:^ wib>i ['riD p s 
[biD>iD o>n)3ni n m n ini ] >nN ^^booD nii^^bi >31N 9 
[^P S 'DN 2^t3>v^ n nb\y>i ^^IDJOD o^^n 'n ^^ oDn>i m o>pnii lo 
[oDn>i m o>pnii oniH oniDD o>]i¿nn vnw ^^ i^ :¿n ^^ nbvi^ i^ ii 
01DPÜ bo) iDDn ^^pin>v o]niN imnvQ [i]>n\y[ inbJD 12 
o^opnDOp nviD K:¿> V^'IV on nD pviv] i^ n Nbi[ onbw 13 
[67>> o>)o\y p ovn^ biD>iD Pip o>vn]n ^^ NÍÍ> nn>D[ » biD>iD 14 
['n '1 bìDOD ovn ^ i^bip in> ii>bv]i biD>iD[ P ip i i ]b iP 15 
[biD>iD )>n^ n^iii ^°7n\yp mvn n>nv] biD>iD rtvi^ pi ^^[^]-ÎN 16 
[n»b biDOD n>)n pnii "^ ^^ nntvi ]nDìpi '>1 n3i¿i Ì^ ID pmn 17 
[nbD\y p o pnD S ]o\yi ^^¿nbn? 'm n o m S '^ i^n^^ n pni is 
P 'K vbv T)H>r]ü 'pT) b>]nnn Pvy v^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ "^ «^  «^^ Î^^  19 
Página 4 
'pn iü>on P>ND] ¿OO[3D? 7b \y> mD 7b vy> nn *jb \y> vvyn 1 
o>n bv p>\:)n]i ¿'?pn )\DÎÛ[M> niDiDn >bP> piQ p v S'N 2 
bv 3D]n i3>v[i\:) bv non Nin\y 011 nvyi HOÙ ni "^ m^^ n^ S'H 3 
bv iDm i]iiDi riH v^ho p 13^N 'pi^ ^^ ^^  ^>^^ '•^  ^^^ ">^ ^ ^ 
55 Hab 3.15. 
^^  Aquí supongo la omisión de vv^in nv*iû, como en O. 
57/i 59.17. 
58 Cfr. Sal 18.13. 
5^  Así en todos, menos V. 
°^ Sal 18.15; añade DDH^I, como en O (= o)3in>i). 
61 Como en E l , E2 y O. 
62 2Sam 22.15. 
63 Aquí hay un ro to que ya existía en el m o m e n t o de escribirse, pues no falta 
texto. 
64 5fl/18.15. 
65 Lo supongo así, como en E l , E2 y O. 
66/5 42.13. 
67 25flm 22.14. 
68 25«m 22.14. 
69 Hab 3.12. 
70 Hab 3.9. 
71 Sal 35.2. Todos los textos sin excepción terminan la cita en DDÍJI; pero nuestro 
Ms. añade '>% aunque continúa la cita con una o dos palabras . 
72/ /a6 3.11. 
73 Como en O. 
7"* Lo supongo así, como en O y E2. 
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'DÌN iHN 'JI]D '7 '^:^ I nv>i in[D !7V ID*Ì>I l 'nn \yDD ì i v^<^ ' Ì^^ 5 
N]IN 'n 'K ^^omriD [>3\y iD>pn> ii¿o "^^ Nn^ i 'mn nriN 'nDi ^^NI>Ì 6 
on^ niDìNi o»n\yt7 Tiì[ni]n n[n'>ni nnìiut? TDIV n>iN n>ni 9 
¿n*ìiip? TIN ^^n)3 n>iN n!7 'N >DN [oD>nnKi >DN DD^WÌ >)N ODb] io 
bv [o>3in ]^*ivy> i>nvy nyv^i ^D [HDÌI ^Jinob HD >n vNVt^ ] i i 
¿o?[inûD Dnií])3t7 o>ìDn bNn\y> vn ^^ ':)ii D[nnnN 'n iDin>i o>n] 12 
¿V?[n ont? 'H oot^m ]I3N pnnNi [ ^m DDÌ71 oDbvy DN onb 'DINI] 13 
N¿in[ HD? pn]>Dn ODTÌN n[iiDt7 HD >I v^ <^ y o m i ü oriN nn] 14 
7>n>[D>i ' N ' ] I ^4'>I DDt? onb[> '>> n^n i DDD 7>Tìpn\y 7>TI>)3>I] 15 
nii>p3 D>üiü!7 ¿Nnvy[> ] iD[i>)\y >Dt? 'nnN v^ *^^  >n>>vn] I6 
ì>ni ^%>nnnDi onDìn [0^010!^ ^^^vvyin D»niiDi] 17 
Di^\yì on iìD>o S 'N D U ^^OTIÌN [ivpvyvy i)) onnnN D>^n] is 
o^piüb 1D1>3 o>n >bb5i N^N mi>[p) D>uìpt? bNnvy> mi^D Nb] 19 
1. Descripción material 
Dos folios (4 pags.) de pergamino muy deteriorados, sobre todo 
en la parte superior, cosidos entre sí «a la hebrea». En pág. 1 se 
puede leer un texto de 17 líneas, sin excluir la posibilidad de que 
75 5fl/18.11. 
76 5fl/18.11. 
77 25flm 22.11. 
7^  Así con todos, excepto V (= i>3in3). 
79 Cant 1.9. 
°^ Como en E l y E2 (= y\ivw). 
^^ En esta línea he supuesto la fórmula nttn *ii*Tn nrt>, que no se encuentra en 
ninguno de los manuscritos principales, pero que aparece en el Ms. de Munich (= 
M). Este Ms., catalogado con el núm. 50.2 de la Bayerische Staatsbibliothek, está 
datado en el año 1552 y es por lo tanto posterior a la primera edición. Lo describen 
M. STEINSCHNEIDER, Die hebrãischen Handschriften der K. Hof-und Staatsbiblio-
thek (Miinchen 1875) pág. 23, y S. CHODOWSKY, Observationes criticae in Midrasch 
Schir Haschirim, secundum Cod. Monac. 50 Orient (Berlín 1887). Otra posibilidad 
sería suponer tras «R. El'azar» el nombre de otra autoridad no bien identificada, 
como lee O; cfr. GIRÓN BLANC «Aproximación» pág. 270, aparato crítico lín. 79. 
^^  Roto previo; vid. nota a 3:11. 
«3 Éx 14.9. 
84 Éx 14.14. 
8^  Lo supongo así, como en El , E2 y T2. 
8^  Precedido de vav, como en O y T2. 
87 Nótese la coincidencia con T2 (1:2). 
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Cambridge University Library: T-S C2.51 
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se haya perdido alguna por arriba. Sin embargo en pág. 2 no pare-
ce que falte texto por arriba, por lo que hay que aceptar las 17 lí-
neas por página. Frente a esto encontramos que en pág. 3 se 
puede leer un texto de 18 líneas y hay que suponer una más por 
arriba para enlazar con el texto del final de pág. 2; y lo mismo su-
cede en pág. 4 donde llega a verse un texto de 19 líneas. Todo ello 
manteniendo siempre una oscilación entre 35 y 46 letras por línea. 
Es interesante el hecho de que en el segundo folio existía en el 
pergamino un roto previo a la escritura del texto, que en la pág. 3 
cae a la altura de lín. 11 y en la pág. 4 a la altura de lín. 10. Entre 
otras cosas esto muestra la poca similitud en cuanto al trazado de 
las líneas en cada página y serviría de justificación también al 
hecho de la diferencia de líneas entre el primer folio, que tiene 17 
líneas, y el segundo, que tiene 19. El copista es, por lo tanto, poco 
formalista (número de líneas y de letras, etc.) pero cuidadoso y 
fiel al texto, aunque hay que atender a lo que se dice más abajo en 
el apartado de varia. 
Las medidas actuales del fragmento son las siguientes. En el 
primer folio, 147 mm. (ancho) x 134 mm. (alto); los márgenes de 
pág. 1 tienen: 15 mm. (derecho), +/- 10 mm. (izquierdo) y 10 mm. 
(inferior); y los de pág. 2: 12 mm. (derecho), +/- 12 mm. (izquier-
do) y 15 mm. (inferior). En el segundo folio el ancho y el alto son 
muy irregulares por deterioro; los márgenes de pág. 3 tienen: 11 
mm. (derecho), O mm. (izquierdo) y 15 mm. (inferior); y los de 
pág. 4: O mm. (derecho), 7-13 mm. (izquierdo) y 10 mm. (inferior). 
Como ya he dicho más arriba (nota 2), incluí una primera 
lectura de TI en el aparato crítico de una publicación previa a la 
que haré frecuente referencia ^^ ; pero en el texto que ahora publi-
co se encuentran abundantes diferencias respecto a las de aquella 
primera lectura. 
2. Características ortográficas 
— Rasgos palestinenses: nm (1:4, = T3, T4 y T5); n>np (1:9 y 
2:17, = T4 y T6); n n n (1:10, = T6); ^DIK Nin\y (2:7, = T4); ni^pv 
(2:15 y 17); nDn (2:16, = T3); y o>n\ynb (4:8 y 9); 
— yod consonantica doble: D»pD (1:8 y 2:16, = T4 y T6); r)'>'>'^p 
(1:9 y 2:17, - T4), pero n n p (2:15); p n (2:5 y 15, = T2); imn 
(3:19, = T5); y >n]»^n (4:7, = T2); 
' GIRÓN BLANC «Aproximación». 
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— yod consonantica simple: v^^^ (1-7, dos veces, y 8); n>i>l (1:10, 
= T6); y y^^^p (2:15); 
— yod en sílaba cerrada con acento para vocalismo e: vv[io (4:4), 
pero nivy>D ^^ ; 
— yod en sílaba cerrada sin acento para vocalismo /: y>'^^i (1:7 y 
8); n n n (1:10); onnn>D (1:12); >Jit?i>p (1:16, = T6); ^:i:)^^i (2:10); 
ün)>D (2:17, = T2) O^; nj^ i^^ ^^  (3:15); m\)^w (4:8); y im>D (4:19), 
pero nb» (3:6); 
— yod en sílaba abierta sin acento: 
- para vocalismo e: >D>vy (1:17, = T3); nii>pD (3:4, 4:16 y 4:19); 
I3>v[iv:) (4:3); 
- para vocalismo /: i>n]>nn (4:14); 
— diptongo ai (ayi) con doble yod (por álef-yod): posición medial 
o»i\yn\!7 (4:8 y 9); 
— vav consonantica doble: iini (1:14, = T6); 
— vav en sílaba abierta sin acento para vocalismo u: >noit7Í7 (2:10 
y 17, = T2); 
— vav en sílaba cerrada sin acento para vocalismo u: obiDiv^ (1*7); 
— terminación en nun: 
- pronombres: in>N3i\y (2:12); )T)[2 (4:7); pnnNi (4:13); ¿in[b? 
(4:13); 
- participios: v^invn (3:12); 
— terminación en mem: 
- pronombres: Dí^ iDivy (1:7); oniD (2:4); on¿>?[3Db (2:9); orò 
(4:9); ¿D?[in£5D] (4:12); DDnN (4:14); ODt? (4:15); DniN (4:18); 
- participios: o>iDn (4:12); 
- adjetivos: D>nDin D^DnnDi (4:17); 
- sustantivos: o>nÍ7N (1:5, 15, 16 y 17); D>D[\y]D (2:8); D>ií>n 
(3:10); D>D[3D] (4:1); D>iinD (4:6); oo[bD] (4:8); o»iVí^ b (4:9); y 
o^Piü (4:16 y 19); 
— !7\y unido: 'pbvy (1:10); y iNvybvy (2:6) ^i; 
— 2^ mase. perf. en hé: n[nDni (3:7, = T3 y T4); 
^^  Puede llamar aquí la atención la presencia de la forma ni\y^i (4:8) frente a 
n>\yv3 de T2 (1:5) y n>t?>>D de T4 (2:35). Quizá se encuentre tras ella la lectura nisbat 
que recoge G. HANEMAN, Torat ha-surot sel lesón ha-Misná (Tel Aviv 1980) 
parágrafo 37, #132-133, págs. 343-344. Esta referencia me la facilitó M. Mishor. 
0^ Puede discutirse si es sílaba cerrada o abierta, con lectura Pinehás. 
•^^ Estos son todos los casos de sel en el fragmento. 
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— 3^ fern. perf. (verbos lámed-hé) en tav nivy>) (4:8); 
— abreviaturas: » = nin> (1:5, 7, 8 y 17); 'pn = Nin p n i \yipn 
(1:10, 2:11, 3:6 y 4:2). El fragmento tiende a usar abreviaturas 
en citas bíblicas (vid. 1:11, 15, 16 y 17, y 2:17), y a recortar el 
texto (vid. 4:5 y 15). Usa con frecuencia 'riD para introducir 
citas bíblicas (1:5 y ¿11?, y quizá 3:8) y sustituye ^Y^HW por b i 
(2:14) y ynr)r) por iDni HQD (2:9); 
— contracción álef-lámed: o>n¿N (1:5, 15, 16 y 17); ntv!7N (1:6); 
¿Nn\y> (4:11,12 y 16), pero ^"m (1:14) ^^ ; y sin contracción: [i]t?Ni 
(1:3); NbN (1:9 y 12, 2:17, 3:3 y 4:9); 
— palabras vocalizadas: OPD>D (2:13). 
3. Préstamos 
— Del griego o latín nii^^bi (= páXA^iaipa, 3:9); DÍÍ:I>D (= criyvov 
/ signum, 3:12). 
4. Lecturas únicas ^^ 
nin (NID, 1:4); nn>i (nn i , 1:10); 'pt?vy (n^ipn t?\y, 1:10); '^[D] 
(iDNDW, 1:11); onnn>3 (onnní, 1:12); nn> í^iíDK[i] (VÍÍÍDNI, 1:14; 
similar a O y T6); yvH'Mû (nriND, 1:16); ytw':)V {ytw "^v, 2:6); Nin\y 
bDiN (!7DiNvy, 2:7); t> {ypb I ont?, 2:8); iQni nnD (N'^IDD, 2:9); >iDni 
(uDni, 2:10); 'pn (n'apn, 2:11, 3:6, 4:2, y dudoso 4:11); DI 
(-iDN3\y, 2:14); 'DD VV^  {^0:1 'riD, 2:16); o[ni DDÍI (INDI, 2:16); 'riD 
7)30 (^Düi; O añade nriD, 2:16); omite IDN (tras 'TID, 2:16); omite 
DK (tras nDi, 2:16); añade om^D 'ni n>np ni>pv S (2:16-17, vid. 
1:8); añade vwnn (2:17, 3:5 y 19); añade nD (3:3); OÍÜ (n>oiü, 
3:4); ni]>p) (nip3, 3:4, vid. 4:16 y 19); n[nDii (ÍID^I, dudoso 3:7; 
similar a T3 1:7 y a T4 2:5); nnií^i (NIDO!:?!, 3:9); omite oii^ Dn 
(tras i>iin, 3:11); i!7i>t? (it?it?, 3:15); añade nDipi (3:17); pnn 
(i(>)n, 3:19); ID^V^U (I3V10, 4:3); vvhv:> (ivio, 4:4); >n]»vn (>íi>vn, 
4:7); nn\y>3vy (r)>i\y)\y, 4:8); añade D]»n\yn m (4:8); o-^ ivyb (o^Kivyt?, 
4:9); omite np>nvyi >mi 1)DD (tras non, 4:11); pnnK (oDnnN, 
4:13); añade ODJIN (4:14); omite ÍDH (tras DOTIN, 4:14); añade nn 
9^  Esta es la única palabra no relacionada con el nombre de Dios en que se da 
la contracción. 
3^ Para mayor concreción en el caso de este fragmento, cfr. GIRÓN BLANC 
«Aproximación». 
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NìD (dudoso 4:14); rni^p) (nnpD, 4:16 y 19); onDtn (onDì, 4:17); 
DniN ìvp\y\y (mvpvyvy, 4:18); >t?t?> (>!?>, 4:19); im>3 (im), 4:19). 
5. Varia 
— Conviene señalar la alternancia P^ÛD (1:17, 2:10) / v^^ùù (1:9, 2:5 
y 15). A la formula introductoria 'n \yni sigue sistemáticamente 
la forma breve O>DD, pero cuando se introduce el nombre en un 
pasaje dialogado se usa la forma P»ÛD. 
— Las citas bíblicas de 1:1 y 17 son más breves por el final que en 
las demás fuentes. En 1:7-8 se produce la repetición de la cita 
bíblica, igual que sucede en VI; pudiera tratarse de una 
dittografia. 
— En 3:3-4 parece haberse producido una aplografía entre un 
ni>p3 y otro (semejante a lo que sucede en E l y E2). En este 
caso faltaría ni>p3 n>pip t?v iDn I>D nnnm nD^ini n>D>D nntDDvy, y 
tras este segundo ni>p3 recuperaría las dos primeras palabras 
del texto omitido. He seguido el texto de O: nntDD wnv mD>n; 
esto permite que ambas líneas mantengan el número de letras 
usual en esta página. 
— En 4:14 a partir del álef que se ve al final supongo la cuestión 
derásica 7>n>Qn] Nin [riD que no se encuentra en las demás 
fuentes. 
T2: T-S C2.20 (= CantR 1,9.6 -1,10.1) 
Página 1 
'^^ D^ üin Pili 9^ o>)3nnDi o>nDt ^^o^oiob ^^ o^ vv^ nn o>ni¿)3i [nii>p)] i 
t?iDnN lüipb 'iK o>niiDn i>ni o>i ^^omn ivpvy\y i^ Dn[nnN] 2 
>3>vp\yQi NI riN vv^DV nnn NI n>>n Hbi ÜI!7>}!:? pvyiD [>n»n] 3 
o n HD o^^ iKi D>i nnn ^^on nm iiDnb 'IH oion n[>ni o>i] 4 
9"^  Añade D>v\y-in, como en O. 
9^  Añadido, como en E l y O. 
96 Como en O y T I . 
97 D^ vj-i i^n, como en O y T I . 
98 Como T I (4:18). 
99 Éx 15.1. 
100 ^^ -^  Q -^j n o n , como en V y E l . 
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o^i iiiDn p m oion i°4n>n\y inbD i°^ >ù 'n D\yi n^Dni S p^^o>n 71111 
n o i^!7 'n 'H 13D)D nbvxDt? pipni pDb iiv Nini [^ bviot? 
O^Db mv ii>t7vni ibVDb nt7iv ^inrinn i^^ni>ipi n>V3¿D? [^ °^ Nin\y 
>i\yi iniN ivn\y ^nonon >TI»VI NIDD r^iDV S 'H [^ °'^ '>n»v"i 
niin> 'n 'N '1 ^^ '^^ i npi i 'vn mn \yiDn UN DI> ^^[DI o>t>Dn 
mH DP bDi o>inpQ bNn\y> i>n on[>Dn >Dvy IID>Ü m 
lo^ivn bv [i]*ipn>D n>n nnvyl^ vy onn[vn p i inKi n>nnwi 
Ì11V i m i o!7\yn>i ib oiN n>[n Nt?i o v i i\yv3\y nn>iv 
<ib>i>p\y >Dt?vi nmvn 'ON[ V^^ "> >Ti>^ vn 'H '1 ^^°ni vt7> pii¿ 'HW 
inii imnb >D!:?IV[ ^^ n^>inD >n»n r)it7i>p Nb ^ i^ it?>K\y >nnin 
^^ '^¿)?1 [nv^ v) '>> n i l nv^ N t7D nnHi >)>o nn bv bNnvy> nnvw 
[D!7ivn p o n >Qi inii imnb ^i^nnni >D:^ Qn>D ot^ivn n^n 
Página 2 
[o»nb ]n)3 'i>i ^^ '^ *î>>nt7 IIN) 'P 'V 'n OÎN m m 'p 'v >nDi>n ^^^OÎNI 1 
[nmnt? H]!7K INII^D H!? pnNi rivî^ D 71 ii^ n<i>i-Tt? H'PH IHII^Î Nb it?>î7n 2 















0^^  Añadido, como en E l y E2. 
102 Éx 14.27. 
°^^  Añade ì^t» '1 o\yi n^Dii '1, como en V. 
104 Como en O. 
1°^  Lo supongo por similitud con T l (2:7). 
1°^  Así en todos, excepto O. 
107 Cant 1.9. 
io« Níím 28.4. 
10^  La palabra que correspondería aquí es m*i>iv; quizá lo que tenemos es simple 
material de relleno. En la línea siguiente hay que suponer una aplografía; véase el 
apartado de varia. 
110/5 1.21. 
111 Lo supongo así, como en E l , E2 y T3. 
11^  Lo supongo así, como en E l y E2. 
113 Sal 75.4. 
11"* También podría ser ':\1. Éx 24.7. 
11^  Lo supongo así, como en O. 
11^  Vid. el apartado de varia. 
117 Carni.10. 
11^  iii*Tb, como en O. 
11^  Como en E l y E2; otros -^wi. 
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p^ D^WND 'n] '^^ ^ ^^nNonn 'n '^^ ^^^nniDn 'n nNn ^ o^ n^^ -^, j^^^j^ j^^^^^ ;^2-|^ 4 
[ o m n i ] 'H '1 i^^t?nNi mn> o D I N '>I n n n n TIHÎ 1240 )^3^^ 1-, f^ t^ 'TÎ 'n 5 
[ni p]nNi nwD DÌ ni nPN nt t?v ni n n u nnw D^HN >)\yi 6 
[ni*n 'TID] pnD>D S 'N in!7ii>>i n>D\y nn ntbvy inbii>u n>D\y 7 
[i2^D>n^]b 'b n>nn nriHi p m n b ^^ n^ot? ^p '*> 'n '1 ovn t^ N ^b Nin s 
[Nt?N o^nbN]!:? 'b 'n nnm 'N TINI pnN!? n\yD nv^vi ^^^nniv 01 9 
[bv 7N11D n>n]> 70 i>t?v >HniDVî^  OV^ D n\yD 'pv) ib non ^D 10 
[ii7>i 'i>i iDt>N>i p]nKi n\yD 7b>i N!7N p n\yv Kb Nini 7>nN 11 
[ni n>nvi^  n>n pnvvy iD>nDb] I^^ID^TÎD \y>pn ^^ '^^ i o n i m bD riK pnN 12 
[pnN n>D\y n>nvy ^^^v^^m i n b n p i ^'^^n]mv nii [¿-/e] ni\y inbn>>i 13 
['1 >)n i3 '^>i ^riNnpb K^v Nin n)n o>i 'w i^ ^^ njvynbvy ^^^inbii^n 14 
[iDTìi nDD '1 'N vyib> i>nN nvn nî7n>>i n>D\y\y ib >Nni> ] p pv^ ov^  15 
[i^'^i^jDi i^ '^i>i o>ninn TINI o n i n n riK oûwan yon bN] nriDi I6 
[... n>n]¿vy? 17 
[ ] 18 
1. Descripción material 
Una pieza de pergamino a la que falta casi un tercio de su posi-
ble extensión. Se supone que estaría cosida en el margen derecho, 
que se ha perdido completamente. Bien conservado, tiene tres pe-
queños agujeros repartidos. Es el folio siguiente a TI, cuyo texto 
continúa. Presenta de 37 a 46 letras por línea, 18 líneas en pág. 1 y 
120 Lev 6.2. 
121 Lev 6.7. 
122 Lev 6.18. 
123 Lev 7.1. 
124 Lev 7.11. 
125 Núm 19.14. Es curioso que a mitad de la cita pone '1>1 sin que falte texto. 
126 Éx 4.16. 
127 ÉJC4.16. 
128 Similar a E l ( N I I I V ) y E2 (= O>IDID n*niv). 
129 Éx 4.29-30. 
130 Como en O. 
1-31 Añade n]>D\y, como en O (= now). 
132 Lo supongo así, como en E2. 
133 Como en O. 
134 Añade n\yDb\y, como en O (= nv^ D t^ vy). 
135 ÉJC4.14. 
136 Éx 28.30. 
•37 Lo supongo así, como en E2. 
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T2, pág. 1 
Cambridge University Library: T-S C2.20 
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^T~S.' o x , z o . 
T2, pág. 2 
Cambridge University Library: T-S C2.20 
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posiblemente también en pág. 2. El copista sigue siendo cuidadoso 
y fiel al texto, aunque hay que atender a lo que se dice más abajo 
en el apartado de varia. 
Las medidas actuales del fragmento son: 123 mm. (ancho máxi-
mo) X 123 mm. (alto máximo); los márgenes de pág. 1 tienen: O 
mm. (derecho), de 3 a 15 mm. (izquierdo) y 11 mm. (superior); y 
los de pág. 2: 8 mm. (derecho), O mm. (izquierdo) y 14 mm. (supe-
rior). 
2. Características ortográficas 
— Rasgos palestinenses: U^Dt? (1:7); iÍ7vnb (1:8, = T6); y it?>!7n (2:2, 
= T5); 
— yod consonantica doble: >n»vi (1:9, = TI); 7»n^ (2:1, = TI); 
— yod en sílaba cerrada con acento para vocalismo e: n>vy^ J) 
(1:5) 138; ,^^ 3,0 (1:8); y mDvy (2:7 y 13); 
— yod en sílaba cerrada sin acento para vocalismo /: inpn^D 
(1:11); ibi>p (1:14); >t7ib>N (1:16); >n3D>n (2:1); iN^ii» (2:2, dos 
veces); inbm>n (2:7, 13 y 14); y vnPù (2:7, = TI, vid. allí); 
— yod en sílaba abierta sin acento para vocalismo e: nnnpi (1:8); 
ivn\y (1:9); y WÍID (2:12); 
— yod en sílaba abierta con acento para vocahsmo e: '>^'>vp^io^ 
(1:3); y ^>bn (2:2, = T5); 
— diptongo ai con yod simple en posición final: nnN (1:3); 
— vav consonantica doble: iiiv (1:13); 
— vav en sílaba abierta sin acento para vocalismo u: o>üiüt? (1:1, = 
TI); y o>Dmm (1:1); 
— vav en sílaba cerrada sin acento para vocalismo u: p m n (2:8); 
— vav en sílaba cerrada con acento para vocalismo o: bmriN (1:2); 
— terminación en nun: no hay; 
— terminación en mem: 
- pronombres: on[nnN (1:2); omn (1:2); y ODb (1:5); 
- participios: w^^ (1:1); y D>inpD (1:11); 
- adjetivos: o^vv i^n (1:1); onDi (1:1); y D^nnnDi (1:1); 
- sustantivos: D>niíDn\i (1:1 y 2); o>oiüb (1:1); Dn[>Dn] (1:11); 
D>in[vn (1:12); y wñH (2:6); 
3^8 Vid. T I . 
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— !7\ií unido: nn\yb\y (1:12); mt^ vy (2:7); m\y ^^ P (2:13); y n\yDb\y 
(2:14) 140; 
— pron. 2^ mase, sing.: nriN (2:8 y 9, es eita bíbliea); y riN (1:3, 2:9); 
— abreviaturas: » = nir)> (1-5); 
— contracción álef-lámed: N^V)ovy> (1-5); y !^ Nn\y> (1:11); y sin 
contracción: NbH (2:2 y 11); 
— palabras vocalizadas: ìiìv (1:13, la primera vav con dagués); y 
o<'>>iini (2:3, res con hírec). 
3. Préstamos 
— Del griego o latín: p^ t?[>JiD>N ^^^ (1:5). 
4. Lecturas únicas 
o>n^Dn i>ni (n:áDn n>m, 1:2); riN VV^ DV (nriN i>\yDVi, 1:3); omite 2° 
nnN (1:3); >D>vpvym (>3Vp\yD, 1:3); IHDI (uDn, 1:6); añade D>I 
(1:6); yort) (noDt?, 1:7 y 8); n>V3¿)3? (*IV3D, 1:8); iinnnn (pnnn, 
1:8); 'p))Yt> (n!?VDb, 1:8); i^í^vm (iv!^ v% 1:8); cambia el orden 
>ji^ >n H^'DY:^ pni> 'n 'N (prii> S 'N ^n»vn [^ /c] ÍHD, 1:9); omite in 
(tras >nünDD, 1:9); iniN (>TIIN, 1:9); omite i'nn (tras DP, 1:10); 'i 
S 'N (n'DNi, 1:10^42); on[>Dn (in>Dn, 1:11); o>inpD (vmpD, 
1:11); *in\yt7\y (nn\y b\y, 1:12); [i]ipJi>D (mp, 1:12); ÍIIV (pv, 1:13); 
nnivn (>ri>>vn, 1:14); <it7>i>pvy (it?ip\y, 1:14); inint? (innb, 1:15); 
omite nbp n>iinv (tras >[n3D>n, 1:16); >D)NI (ODN, 2:1); >níD>n 
(>Ji3Dn, 2:1); omite pnbN 'n (tras 2° O^N, 2:1); it?>bn (it^bn, 2:2); 
iHni>D 2 veces (iNnn), 2:2); añade niin dos veces (2:3); omite 
bviw (tras T" nnin, 2:3); omite i'nn (tras nmn, 2:4); nbvn (nbivn, 
2:4); nmi todas las veces (nm, 2:4 y 5); omite o m n >3\yi (antes 
de o>nN >3vyi, 2:6); p]nNi nvya m ... nnvy (niiu nKin\y pnNi nvy^  nt, 
nt t7V riT, 2:6); n>n\y dos veces (nD\y, 2:7); in!^ ii>>i dos veces (inbitn. 
139 Cfr. M. SOKOLOF, «Ha-ibrit sel Beresit Rabbá lefí ketab-yad Vatican 30», en 
Cobes ma 'amarim bilsón hazal, ed. M. BAR-ASHER (Jerusalem 1972) vol. I págs. 
257-301: pág. 280. 
^^^ Estos son todos los casos de sel en el fragmento. 
1^1 Término muy discutido; cfr. L. F. GIRÓN BLANC, «Vocablos griegos y latinos 
en Cantar de los Cantares Rabbá», Se farad 54 (1994) págs. 271-306. 
1"*^  Interpreto esta variante como un error del copista, pues la lectura de T2 
exigiría añadir en lín. 11 un IDN, y debería introducir una nueva interpretación, 
pero no lo hace, sino que desarrolla la anterior. 
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2:7); mbvy (m \^y, 2:7); omite ni l^ \y (tras 2"" inbii^^i, 2:7); cambia 
de lugar immn!:? (2:8); omite D>nbNb it? n>nn nnNi (tras nob, 2:8) 
añade i!7 (2:10); 'pn (n'ipn, 2:10); omite n\yDt? (tras 'pn, 2:10) 
iri!7npi (inbii:ii, 2:13); m\y (m b\y, 2:13); int?npi (inbim, 2:14) 
nvyn^ \y (nv>2 !7\y, 2:14). 
5. Fan'fl 
— Hay alternancia entre n'PVü'p (1:7) y pm':^ (1:8). 
— Hay algunas correcciones entre líneas o en el margen, como 
<iÍ7>i>p\y (1:14) o n<i>ii (2:2), que deben de ser posteriores. 
En el último caso, de ser como se propone en la adición, casi 
con toda seguridad se habría escrito nn>ib. 
— En 1:12-13 hay que suponer una aplografía, pues el texto habi-
tual dice: n>n o m v n v^ t?vyi n!7>í7i w)>w nn>i^ !?^  mp n>n nnvy bvi^  
111V it>ii o^\yii>i p DIN nm í<^ tDPi ivyv)vy n n n v !?v nnp, y en 
nuestro texto entre el primer nn>iv y n>n Nbi (subrayados) 
solamente hay espacio para unas 18 letras cuando debería 
haber 47; por ello hay que entender que el copista ha saltado 
de un nn>iv a otro o de un W)>w a otro, quedando el texto 
como sigue: Nt?i o v i wvw nin>iv (!) ivn bv inpn>D n>n nn\yb\y 
Ì11V n>ii oí7vyn>i p DIN n>n. 
— En 2:1 comienza por 03Ki lo que hace pensar que quizá la 
cuestión planteada en la última línea de pág. 1 debería ser HDI 
pt»i en lugar de ÜO>I m. 
T3: T-S C2.119 (= CantR 3,10.2 - 3,10.4) 
Página 1 
"^^ v^DDb onDiv vnvy «lODbvy ^ n^^v ^^ [vy ^p'>H <ÍÜD n\yv iniDv i 
'H S iDin iDnNb non nintvy DIÌUD n 'H >m S nb nDiDon ^^^ riDno n 3 
^"^^ VDûtJ ... '>3[vy "i]t?>N, como en O frente a V; E l y E2 cambian el orden de las 
palabras. Rabinovitz Guinzé O>3D!7. 
'^^ '^  Añade n>pb>N pDD, como en O (= W'^t^m). 
145 &37.2;cfr . Can//? 1.11.1.6. 
i'*^  Como en V. 
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n)pn 7131)0 nv^ n ov nii^ D ntò it? 'N nmp p v\yin> S ^^ T^IN bHV^  mn n^ i 6 
nn»n ÍIDN DDP^W ^inn m n nnn ^IÎID IDV III>D ^^ i^b^ N ib 'N 7 
VN\y iiDbt? ivî^ DN p^n ihi>i¿int7 i>\y3V ii^ vt^ n >n>>ni >)>bNi\i^  s 
: 1DV niTQ n>n riDon ^inn ib>ûNvy nDo\yn p ^^ ^^ DÛ p H i oipn 9 
>i¿VQ >mi nDt?\y ^bnn '\y 'n it? n\yv vyipnn n n ni imoN 'K 'i lo 
op>i 'm HDD 'D 'V miDV ^^ '^>i iinbn p o>^v niD) DHDNI 'ni DDD 'n ii 
nio n>in bD\y p>ini i^ N^>nnD > iniqui ^^ l^^ D^ nn obiNt? oniDvn JIN 12 
^^ '^3>¿i? t?:iN >)>vyn v>3>it? I^ '^ ÌTI^ DTID pnií> S 'N ^^^ninbin "inNQ ^in i n n 13 
Vnnt >3>D nvivy p^^n mt nDinn n>n ninbin >-iinN ib>ûH iiv^Nin 14 
iDT ppiiD 'i TDiQ 't uinui inT ni>ü int ninu int i io int 11 i>n 15 
niiu pnii> '1 'H ^^°'>I n^ND inn 'ni DDD ^^ hviDvy^  110 IDÎ oniiû u 
Vt?>3DD i>n\y iinu ini : nn»it? n i >ni niiu n u n n ^ i i mini 17 
^^ 2p>D¿D?n in[ì] 111 <ìbN i^ >^üN ' l ' v i niP '1 oit?D non 13>HI m b iniN is 
npi> ['n nDK >3n] Nni IHK IDD bv ii>Dvn\y 1^ O^DVÛ b^K iiNb nDb\y 19 
vyipnn niDD bv ni>n> ^^ n^n[>]>n\y niiDn niiDDi n\yv)3 niin> i ' i 20 
p [1^ .^..] ni>pn\y IV i^^ovû D>DiQ\y 11NÎ7 no>DDn >)»i*ii:i i3>i bpvyn 21 
^^'^ Añadido, como en V. 
148 Éx 25.22. 
149 nnûDn mnNvy, como en V. 
1^0 Añadido, como en O. 
151 Como en V. 
152 Como en O. 
153 2Cró/í 2.15. 
^^^ 1 Rey es 121. 
155 Como en O. 
i56Misná:M/J¿/oíIV,l. 
157 TY-Yomá 4,4, pág. 41d. 
158 Estas tres últimas letras se ven muy mal, pero parece claro que la primera no 
es lamed como supone Rabinovitz Guinzé. 
159 Como en V. 
160 Gé«2.12. 
161 >ON '1 , como en TY-Fomá 4,4, pág. 41 d. 
162 La kaf no se reconoce, parece mas bien una mem (!). 
163 Rabinovitz Guinzé supone sólo una yod; yo reconstruyo la palabra con doble 
yod porque hay espacio para ello; vid. T5 (2:7 y 31: n>>n); sin embargo vid. en este 
mismo fragmento nn>n\yi (2:42). 
164 Como en V. 
165 Rabinovitz Guinzé propone ÌÙH, pero no creo que sea así; en el hueco caben 
sólo dos letras y normalmente el compuesto tJN tiene la lamed muy prominente e 
inclinada hacia la izquierda de forma que debería verse. Pudiera ser <^H. 
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166. ^^ >^s¿ ^n^-^^ NbN mon niin Nb bnt?i DDH p oni v>o mon mm -^Dip 22 
oi)>\:)t?pi7 n:á>i bp\yD 1Î7 n>n üiD^niH niiv\yD TVÍ^ Q) ^^ '^ n^ nw umvy 't 23 
HDD nt? >in Kbi n)D nt? n>t? nny>\yn nmD!7D n in >)»iii> n)>i !7p\y)3 ù n>n 24 
Página 2 
o>D^ nyivy i>nD Nni [D>i]nt >i7vi t^D ivn TI>O n>nvy -11:110 'T 1 
n>n i n i Ní^ni n>n ^o i 01 ^^^o>nin nn>p mot? ppiiD «ÎOD IDD 2 
vn DDD o>in\ >t7Vi t?D IV I n t^^ iQ n>n\y <IOD iniN '\'>'iip nDt?i 3 
nipntDD riHi o>v>n TIN nin^on riNi D>Don ^^^ÎIN o>Î7Dn bi o>\yv) 4 
NiDD i'7°nijiiDni ninnnm niDini nir^t^mn DNI nnmûn TINI 5 
nîiiD ^'^hi 'H I'72>Q>O S ^^^nnniD >Dn ib^N 'N N>bi>iD pnii> '1 niniDn 6 
'i n>on vyipDn n>i n>n Ht? bp i i i it^ D^Nvy imbt? n>i¿n Jinnvy 7 
Tinû>t7 H D I l ' I N N3 >1>-11 N I N ' l ' v ^ l N O n i ' i l >inN >pnOD S ÎÛID 8 
:^ '7^ iûiND ^ "^bni Nip) iTDnD ovy "?)> 'N ^'7^Í¿I?IN S vyNi nniiD "^^ N^^ nv^  '^^ l^in 9 
SDN >^)> '1 n m iivQw 11 TTv S n>i i i »3> 'n n m ppnn > 10 
N i^v Nini ni>DV)!7 iniN O>Î:7>DNDI o>n>o iniN IOÎ^HD ^^^vn\¿> 11 
o>3\y vivy t^m iniN VDDOQ i>n\y 'H i^vDvy n i i i v S n>i7 ppnD 12 
nnn O I I N 'H vy>pt? p i^vQvy '1 O » I I D m i : ppiiQ NÍÍI> ^^^Nini 13 
nnvy ^^^^II^D pni¿> n i n))n S 'N nin^û nvyiv ^^ n^>nvy ' IN \y>i nD oit? 14 
iÎ7>N i^ i^>n\y nvvMi ni)t?^N >D>D b i 11 l i i \yipDn JI>I Î IN nabvy 15 
^^^ Las tres últimas líneas de la página tienen el texto muy apretado. 
^^^ Como en O. 
^^^ ICrón 29A. 
^^ ^ En líns. 4 y 5 añade riN (todas las veces), como en O. 
170 Cfr. IReyes 7.50. 
171 Como en V y O. 
172 Como en V. 
173 Como en O. 
174 Como en O. 
175 Añade wr\, como en O (= Nin). 
176 Rabinovitz Guinzé lee VIN; aunque siempre es difícil de distinguir, la letra 
tiene un tamaño y una forma más propios de vav que de yod. 
177 Añade im, como en O. 
178 Cfr. Jer 10.9. 
179 Como en O. 
1^0 Añade Nini, como en O. 
181 Como en O. 
182 Como en O (= )VD). 
183 vn\y nv\yi, como en O. 
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i86^^ ^^ )^3 i>ni nn>û X3W^)) n>ii\y ib>H ^^^vn nn>D o>\yiv ^^ ^^ nnv^ ivy i6 
' m ni)b>Nn ^^ ^^ mN t?D i\yi> bD>ni Dt7i¿ n\y3D i^ XDvnw ^^^nvv i^ ^^^NHN 18 
^mûN 'NW : ^o^n^Dip *jn nnin niDi n 'N y^v 'n 'riN S ÌDITÌ ^^^^ÌI 21 
nn>n pH piNn bu^ Dvyn p>Dni ^^ l^unbvy o^vyipn vynp n>iD 23 
1. Descripción material 
Dos páginas en una pieza de pergamino muy delgado conserva-
do casi íntegramente. Cosido «a la hebrea» en el margen derecho 
de pág. 1. Ambas páginas presentan 24 líneas de texto, con una 
oscilación media entre 41 y 49 letras por línea, aunque en pág, 2 se 
superan en un par de líneas las 50 letras, llegando en un caso a 55. 
El margen derecho está muy bien mantenido en ambas páginas 
mientras que el izquierdo es muy desigual, siendo mucho más 
grande en los bordes de la encuademación. Hay un roto en el 
18^  Como en O. 
^^^ Añade vn, como en O. 
1^6 Como en O. 
^^'^ pni on>nn>D riN, como en O. 
^^^ Como en O. 
189 Como en V y O. 
190 Añade *T*TIÍ¿^ , como en O. 
191 Cfr. IReyes 12.8. 
192 Añade NHN S 'N, como en O. 
193 Como en O; sim y hé se adivinan. 
194 Como en V y O. 
195 Nah 1.4. 
196 t?Dr), como en O (los demás n'apn). 
19'^  Omite oniN tras ntm, como en V y O. 
198 Como en V. 
199 2Crí5/í 3.14. 
2°° Añadido, como en V. 
201 Rabinovitz Guinzé no recoge esta abreviatura. 
202 Como en O. 
203 Rabinovitz Guinzé [nn]>^n; pero estoy seguro de que en este caso no hay más 
que una yod y la tav se ve perfectamente; incluso la hé se vislumbra suficiente-
mente. Quizá se haya confundido este caso con el de 1:20. 
204 Misná: Yomá V,2. 
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> «s^n1^s^•^^ï,^î^^^\^^,y^, 
"T-S < oX, U<^, 
T-l^  C2.AÎ<!\. 
^ '^ï 
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margen superior que afecta en parte a la línea primera en ambas 
páginas y otros desperfectos menores (1:2, 18, 19 y 21), el más 
grande de ellos en lín. 19 que afecta a no más de tres o cuatro 
letras. Texto bastante cuidado, con ortografía bien diferenciada de 
reconocible antigüedad. Letra cuadrada de trazo grueso. 
Las medidas actuales del fragmento son: 165 mm. (ancho) x 156 
mm. (alto); los márgenes de pág. 1 tienen: 27 mm. (derecho), 6-15 
mm. (izquierdo), 7 mm. (superior) y 10 mm. (inferior); y los de 
pág. 2: 15 mm. (derecho), 22-30 mm. (izquierdo), 7 mm. (superior) 
y 10 mm. (inferior). 
Como ya se ha dicho más arriba fue publicado por Rabino-
vitz ^^ .^ Las principales diferencias entre su lectura y la mía se co-
mentan en notas. 
2. Características ortográficas 
— Rasgos palestinenses: riDimn (1:2, = T5); n»Dip (1:4 y 2:21); 
mriD ni DIN (1:4); noi> (11:19 y 2:24); HDH (1:22, = TI); mn 
(1:24, = TI, T4 y T5); nJiv>vyn HÍTID^D (1:24); mm (2:14); y níi»it? 
(1:17) 206; 
— rasgos no palestinenses: Nni (1:19 y 2:1); N>t?i>iD (2:6); ... KO m 
ND >ini NIK (2:8); y NHN (2:18); 
— yod consonantica doble: n>>mp (1:4 y 2:21); v^^^^^ (1-13); nn^^ib 
(1:17); nn[>]>n (1:20, = T5); »>mi:» (1:21 y 23); m:P^'nH (1:23); y 
m>îi\y (2:24); 
— yod en sílaba cerrada con acento: 
- para vocalismo e: it7>N (1:1, y 2:15 y 16, = T4 y T5); 
- para vocalismo /: it7>N (1:7); y I!7>DN (1:5, 9 y 14, y 2:7, = T4); 
— yod en sílaba cerrada sin acento para vocalismo /: *ÌII>) (1:6 y 
7); nDp>\y (1:7); ini>i¿ (1:22); nn>3 (2:22); î^ v:») (2:23); y JiNip^) 
(2:24), pero Nip3 (2:9); 
— yod en sílaba abierta sin acento para vocalismo e: >3>\y (1:13, = 
Tl); y rrvvTs (1:21), pero mon (1:22, dos veces) o^?; 
205 Quinze págs. 101-107. 
206 Por aram. NnntJ 'caravana'. 
20"^  Resulta difícil decidir en este caso la adecuada caracterización morfológica de 
la palabra. En 1:21 se trata de un perf. 2^  pers. sing. fem. con yod en sílaba con 
seva. Los dos casos de lín. 22 son claramente participios compuestos con min. 
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— yod en sílaba abierta con acento para vocalismo e: >3>t?Ni\y (1:8); 
y n>on (2:7); 
— diptongo ai con yod simple en posición final: >D>Ü (2:6); 
— diptongo ai con doble yod: 
- en posición final: >nn (1:10); >>Dip (1:22); »)> (2:10); 
- en posición medial: nTi>>i (1:17); 
— vav consonantica doble: >nii (1:10); o>mû (1:16 y 2:13); niin 
(1:17); niin (1:22); nììvvy (1:23); y ÍIPD (2:14); 
— bet por vav: nTi»iÍ7 (1:17); 
— terminación en nun: 
- pronombres: ^i^nvn (1:19); in>rm>D (2:17); y yn^H (2:17 y 18); 
- participios V^>)DD (1:17); yi^^p (2:3); lonnD (2:11); v^^^^ 
(2:12); V!7>WD (2:16); ^opt^D (2:17); y vm^n (2:17); 
- sustantivos: piiDV (1:1); Vint (1:14), pero o>im (2:3); 
— terminación en mem\ 
- pronombres: oniN (2:17); 
- participios: onDiv (1:1); o>v^ v) (2:4); o>t7>DHDi (2:11); y o>\yiv 
(2:16); 
- sustantivos: o>iíV (1:11); o^nvD (1:19); D>DiDvy (1:21); onnt 
(2:3); o>bDn (2:4); o>nnD (2:11); y o>)\y (2:12); 
— b\y unido: ^ÜD^V^ (1:1); y iüDbw (2:23) o^s; 
— 2^ mase. perf. en hé: nn»n (1:7, = TI y T4); 
— contracción álef-lámed: Í7N\y (1:6); iD>t7Nivy (1:8); «I^ N (1:19); NbN 
(1:22); y O>D!7N (2:1); y sin contracción: !^7N (1:18). 
3. Préstamos 
— Del griego o del latín: n)>i (= denarius, 1:21 y 24); ^í^nn^ 
(gordianus, 1:21 y 24); nombres propios: üiD^niH (Adrianus, 
1:23); y oi)>übpn (Diocletianus, 1:23); del arameo: n>3>b>H (= 
N»3b>N, 1:2) 209; nn»ib (= Hn>ù, 1:17); y t^ nb (= ibn!:?, 1:22). 
4. Lecturas únicas 
^pm (ibN, 1:1); P^D!7\y (<ÍOD t^ vy, 1:1); n^ )>t?>H (1:2); omite ')\y (tras 
int, 1:2); nDimn (NDimn, 1:2); 2° ÍIIÍDD n (niDDn HT, 1:3); añade 
2°^  Estos son todos los casos de sel en el fragmento. 
0^^  Tras esta palabra pudiera haber también el término latino linea algo corrom-
pido. 
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'^1 (1:4); omite 'riD (tras 7n, 1:4); n>>Dip (mDip, 1:4, vid. 2:21); 
DIN (NIN, 1:4); añade 'riD (tras N^HD, 1:4); añade '>1 (tras o\y, 1:5); 
TiniDDn (nn£3Dn, 1:5); iii>) ("»n3, 1:6 y 7); omite inN Í^^ND Nbi 
(tras níün, 1:6); nDp>vy (nDp\y, 1:7); nn>>n (ÍT^H, 1:7); >D>bNi\y 
(>)^ Nivy, 1:8); n\yDK (nwDH >N, 1:8); omite p (tras P>DNvy, 1:9); 
1DV niiD n>n n^pn iinn (níon iiriD inv i i m n>n, 1:9); añade -j!7Dn 
(1:10); >mi (>K71, 1:10); 'TÍT HDD dos veces (iDN)vy, 1:11); añade 
'>^ (1:11); um (moí, 1:12); inND (mnKD, 1:13); omite Nin (tras 
pni¿^ 1:13); in^ r^iD (p^^ni Nn>3n)3, 1:13); >)>\yn i»)>i^ (>3\yn ^nb, 
1:13); '3>¿i? (l>m, 1:13); v^m (oum, 1:14); omite i>n (vnv on, 
1:15); D>ìn£) (D>nû, 1:16); 'TÌI DDD (N'IÛD, 1:16); añade '^ i (1:16); 
niiu (>iiìo, 1:16); n i >m niìo n u nn>>ii niìm (^mu Nnm H/nini, 
n>i K/ninn; 1:17); nn»ib (n/Nn»i!7, 1:17); >ÜN (>DK, 1:18); IDD 
(onDD, 1:18); TÌVV (>PV, 1:19); n[n>]>n\y (nn>n\y, 1:20); >)>nni> 
(lì)>nnì>, 1:21); ni>pnvy (nnonw, 1:21); min dos veces (nin, 1:22); 
nDn (KDn, 1:22); bnbi (ì!:?nbi, 1:22); inibii dos veces (nniiá, 1:22); 
mivv^ D (nivwD, 1:23); üií>obpn (pì3N>\:»t?pn, 1:23); nniDbD nm 
nnv>\yi (NTIV^V I^ Nni3t7)3 HIT), 1:24); n)D dos veces (n>3>)D, 1:24); 
añade niniDn NinD (2:5-6); N>b7>iD (nNt?7>D, 2:6); P>N (I^N, 2:6); 
añade n>i (2:7); n>pn (non, 2:7); N o m ( n o m , 2:8); K3 n n i 
(n^n Vi, 2:8); TÌTÌ^U K>n\y (nnii)3\y, O = Nìnvy, 2:9); n>ii ( m , 2:10, 
tres veces, y 12); >>D> dos veces (>ND>, 2:10); i i (Vi, 2:10 y 12); 
o>í7>DNDi (i^bONm, 2:11); v^>^^^ (V^^DOD, 2:12); o»nD (O>IID, 
2:13); p ì^VDvy 'n (\yn, 2:13); na (iDn, 2:14); añade pnií> ni n33n S 'N 
(O = NDn n 'N, 2:14); añade DN (2:15); P>H (UN, 2:15 y 16); 'n Vn 
(f nn, 2:18 y 19); Nil!? (Nit?, 2:19); añade '>1 (2:20); 'ni nm 
(H^Dn, 2:20); ^11 (^ 111, 2:21); n>>Dip ^n (V n^Dipi, 2:21; vid. 
1:4); nn>3vy (nn)vy, 2:22); vynp (\yip, 2:23); n»Jivj^ i (n>Jivyi, 2:24); 
riN i^p^ } (riNip), 2:24); añade ' i n nop S 'H (2:24). 
5. Vana 
— Usa '>^ para resumir texto y no sólo la cita bíblica (1:4, = T6). 
— Quizá puede pensarse en una aplografía en n\yûN por nwDN m 
(1:8). 
— Uso frecuente de iDni nDi frente a otras fórmulas de intro-
ducción de citas bíblicas (1:11 y 16, 2:26). 
[Continuará] 
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